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A continuación presento el desarrollo de la tesis titulada; “Determinación de las causas que 
originan las patologías en el pavimento flexible del pueblo joven Florida Baja Provincia del Santa, 
Distrito Chimbote – 2016”, la cual se realizó con el fin de determinar las causas que originan 
las patologías en el pavimento flexible del pueblo joven Florida Baja Provincia del Santa, 
Distrito Chimbote – 2016; tomando en cuenta que en esta zona de la florida baja hay muchas 
patologías en el pavimento flexible, es por ello que se escogió este proyecto. 
Esta tesis está constituida de cinco capítulos: 
El primer capítulo presenta la introducción que abarca la realidad problemática; trabajos 
previos; teorías relacionadas al tema; formulación del problema; justificación y por último 
los objetivos de la presente tesis. 
El segundo capítulo presenta el método que se utilizó para el desarrollo de la presente tesis, 
el cual comprende: Diseño de investigación; variables y operacionalización; población y 
muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad; método de 
análisis de datos y por ultimo aspectos éticos. 
El tercer capítulo presenta los resultados, lo cual constituye todo el desarrollo que se hizo 
para obtener las causas que originan las patologías en el pavimento flexible del pueblo joven 
Florida Baja Provincia del Santa, Distrito Chimbote 
El cuarto capítulo presenta la discusión de resultados, donde se discrepan los datos obtenidos 
con los antecedentes o teorías expuestas. 
El quinto capítulo presenta la conclusión, los cuales se dan conforme a los objetivos 
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El objetivo de esta investigación de tesis consistió en determinar las causas que originan las 
patologías en el pavimento flexible del pueblo joven florida baja Provincia del Santa, Distrito 
Chimbote -  2016; la cual tuvo como zona de estudio la pista del pueblo joven florida baja 
específicamente la calle de Jirón Huancavelica 1 km longitudinal dicho tramo comprende 
desde Jirón Huánuco hasta Jirón 28 de Julio. Así también se realizó un estudio de mecánica 
de suelos (CBR, PROCTOR MODIFICADO, LAVADO ASFALTICO) para determinar 
las causas que originan las patologías en el pavimento flexible. 
Para éste proceso se ejecutó 4 pozos calicatas de 1.50 m. de profundidad por 1.00 m. de 
ancho según la norma denominándose a cada calicata C-1, C-2, C-3 y C-4 respectivamente. 
De lo cual se llevará a laboratorio para ser analizada los resultados de los mismos y así los 
datos parámetros necesarios para satisfacer los objetivos del proyecto. 
También se llevó a cabo mediante observación directa identificando los tipos de patologías 
en el pueblo joven florida baja y se recopila información mediante fichas técnicas y guías 
observación para conocer el estado del pavimento, la información se interpretó mediante 
porcentajes con ayuda del programa Microsoft Office Excel 2010 y SPSS. 
 
















The objective of thesis research project was to determine the causes of the pathologies in the 
flexible pavement florid low shantytown Province of Santa, Chimbote District - 2016; which 
was to study area track down specifically young people Florida street Jiron Huancavelica 
1km said longitudinal section runs from Jiron Huánuco to Jiron July 28. Thus a study of soil 
mechanics (CBR, MODIFIED PROCTOR Y WASH ASPHALT) was also realizer to 
determine the causes of the pathologies in flexible pavement. 
For this process 4 calicatas wells ran 1.50 m. deep by 1.00 m. wide according to standard 
test pit denominating each C-1, C-2, C-3 and C-4 respectively. Whereafter it will take 
laboratory for analysis results thereof and thus the data parameters necessary to meet project 
objectives. 
It was also carried out by direct observation by identifying the types of pathologies in Florida 
low young people and information is collected by techniques and guidelines observation to 
know the state of the pavement tiles, the information was interpreted by percentages using 
the Microsoft Office Excel 2010 program and SPSS. 
 









Unos de las dificultades más severas que se dan en nuestro departamento de Ancash es el 
deplorable estado en que hallamos los pavimentos urbanos. Cualquier tipo de pavimento 
que encontremos, ya sea rígido, flexible o mixto, es habitual hallar en ellos grietas, 
levantamientos y hundimientos que obstaculizan el recorrido normal de los automóviles 
que transitan Chimbote. 
No podemos discutir un origen único que veamos en la deterioración del pavimento. Las 
enfermedades que observamos en la pista se originan por varias causas; por consecuencia 
de una mala elección en los materiales, por un déficit constructivo, por un diseño 
defectuoso en las fases estructurales, tipo de clima de la zona ya que no está preparados 
para una precipitación en gran magnitud, al no tener un sistema de drenaje o por no estar 
diseñadas para altas cargas vehiculares. 
Existen zonas con más daño en el pavimento flexible, tal es el caso del PUEBLO JOVEN 
FLORIDA BAJA el cual se percibe un gran porcentaje de patologías en el pavimento, que 
con el tiempo se han producido daños y ahora las patologías se pueden distinguir a simple 
vista ya que en algunas zonas se observar levantamientos, baches y hundimientos, entre otras 
enfermedades del pavimento. 
Pero el problemas primordial que no ejerce un mantenimiento propio, ya que no se tiene 
cuenta la calidad de vida del pavimento, por ello no nos fijamos cómo se comporta el 
pavimento con el pasar de los años y solo intervenimos cuando el deterioro de las pistas es 
grave. 
Lo importante es encontrar la causa que nos originó la patología del pavimento con la 
prioridad de anticipar una reparación de una manera que corresponda a trabajos de 
mantenimiento y conservación y no llegar al punto de reconstruir el pavimento. Así 
obtendremos un ahorro y más recursos, porque el costo de reparación de un pavimento es 
menos que el costo de ejecución de un nuevo pavimento. 
El presente estudio fue realizado por diversos autores, internacionales, nacionales y 
locales. Constituye a antecedentes que nos especifiquen los resultados, para ayudar a 
conseguir los objetivos de nuestro desarrollo de tesis. 
La  presente tesis por MIRANDA Rebolledo, Ricardo Javier (2010) Chile, titulada su 
investigación, “Deterioros en pavimentos flexibles y rígidos – chile 2010” que tiene 
objetivo general encontrar las fallas que se originan en los pavimentos flexible como 
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también rígidos, y proponer alternativas de solución como de conservación  del 
pavimento, aun costo mínimo y con un resultado muy eficiente, concluyo que es 
primordial determinar la causa que origina el deterioro del pavimento que se pueda 
ejecutar una correcta reparación de la misma. Al tener establecido el tipo de reparación, 
esto ya se debe ejecutar de inmediato, porque el pavimento se va ir deteriorando día con 
día. Una reparación pertinente y adecuada es muy necesario para salvaguardar y mantener 
la inversión del pavimento así tener un buen proyecto al servicio de la población. Se 
tendrá que definir a un organismo público que sea comprometida y garantice la 
conservación, reparación y remodelación del pavimento, debe poseer recursos para la 
progresión directa del proyecto por eso se sugiere con suma urgencia se actualice la 
legislación sobre el pavimento urbano. (Miranda Ricardo, 2010, p.94) 
La presente tesis por SANCHEZ Antequera, Jorge Alfonso (2010) Huaraz, titulada en su 
investigación, “Determinación y evaluación de las patologías del pavimento flexible del 
barrio la soledad distrito de Huaraz, provincia de Huaraz – región Ancash 2010”. 
Teniendo un objetivo general que es la evaluación y determinación de las enfermedades 
que se dan en el pavimento flexible del asentamiento humano la soledad del distrito de 
Huaraz, provincia de Huaraz, concluye que: Se ha concluido que encontramos la 
determinación del estado en que vemos las vías del pavimento flexible, y se clasifico cada 
patología según su función del diseño del paquete estructural del pavimento. Se determinó 
que la causa se debe a un conjunto de elementos que se deterioraron de manera progresiva 
y acelerada. Igualmente se muestran causas basales y algunas deficiencias en el 
pavimento. Se deberá ampliarse un mantenimiento correctivo en las pistas en aquellas 
partes que lo requieren. (Sánchez Jorge, 2010, p.112) 
La tesis realizada por BALVIN Levado, Félix Alberto (2013) Ayacucho, titulada en su 
investigación “Determinación del estado actual de las patologías del pavimento flexible 
ubicada en el distrito de Ayacucho provincia de huamanga departamento de Ayacucho 
2013”. Teniendo como objetivo general la evaluación de los tipos y niveles de 
enfermedades del pavimento flexible, con la conclusión de prevención o reducción de 
daños, obteniendo una reducción de costos de mantenimiento, engrandeciendo la 
serviciabilidad del proyecto para la población, Se concluyó que: el grado de 
acontecimiento de la enfermedad del pavimento flexible en el distrito de Ayacucho, 
provincia de huamanga, son grieta lineales y diagonales, baches, piel de cocodrilo, 
hundimientos, con la que tendremos que aplicar una rehabilitación correctiva de la pista. 
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Se aplicará un mantenimiento correctivo en el pavimento de la avenida mariscal y en es 
zonas que se requiera una renovación de la pista. (Balvin Félix, 2013, p.115) 
La tesis realizada por AGUILAR Olguín, Pol Rain (2007) Chimbote, titulada en el 
estudio, “Evaluación de las patologías en pavimentos flexible urbanización bellamar (I 
etapa) nuevo Chimbote – 2007”. Teniendo como objetivo general hallar las causas que 
determinan el deterioro del pavimento flexible de la urbanización bellamar (I etapa) 
Nuevo Chimbote 2007, concluye que: un pavimento en una mala condición pone en alto 
peligro de riesgo la seguridad y tranquilidad de los habitantes que circulan, la mayoría 
de los accidentes que se dan en la urbanización son generados por el mal estado en que 
encontramos las vías del pavimento. Realizar un deplorable e improcedente 
mantenimiento de las pistas genera pérdidas económicas. El diseño del pavimento de la 
población de Chimbote fue diseñado para un tránsito a menor intensidad y rigiéndonos 
a las normas, nos damos cuenta al transcurrir del tiempo ha ido incrementando el aspecto 
social y comercial los cuales ah influidos en los daños del pavimento. (Aguilar Pol, 2007, 
p.94) 
La tesis realizada por GONZALO Minaya, Elmer Asunción (2013) Chimbote, titulada, 
“Determinación y evaluación de las patologías del pavimento flexible para obtener el 
índice de integridad estructural del pavimento y condición operacional de la superficie 
de la pista de la av. buenos aire del distrito de Chimbote, provincia de santa. 
Departamento de Ancash, diciembre – 2013”. Teniendo el objetivo general establece 
PCI flexible (índice de condición del pavimento) de la Av. Buenos Aires, de Distrito de 
Chimbote, a partir de evaluar y establecer las enfermedades del pavimento, concluye 
que: Teniendo como idea final que se ha determinado que el estado en que encontramos 
el pavimento flexible de la Av. Buenos Aires, que está constituido por dos vías de 750 
metros lineales cada vía (de acuerdo a los dos tramos existentes). La Vía 1 está 
conformada por 2 tramos, mientras que la Vía 2 se divide tres secciones; dividiendo las 
secciones en unidades de muestra se tiene 42 unidades de muestra y utilizando el 
muestreo aleatorio, exploramos un total de 28 muestras de unidad (15 unidades por vía). 
Las Patologías que se ven más son la perdida de agregado con un 28% y los hundimientos 
con un 16 %, ambos afectan la circulación normal de los vehículos. Las Vibraciones que 
hacen los vehículos son grandes y se necesita bajar la velocidad. Encontrando fisuras 




Continuamos exponiendo de forma específica la creación científica científica y técnica. 
Siguiendo de un sólido marco teórico donde comenzaremos detallando algunos 
conceptos básicos en la cual se define lo que origina las enfermedades del pavimento 
flexible lo cual determinara las causas y los tipos de enfermedades que se dan en la pista. 
Pavimento de acuerdo a la ingeniería, Son elementos estructurales que están apoyados 
en una superficie sobre un terreno de fundación que es llamado sub-rasante. Esta división 
debe estar   dispuesta a soportar un nivel de capas de espesor diferente, llamado también 
como paquete estructural, diseñara para resistir cargas externas durante un tiempo 
determinado. La pista es una extensión que debería ofrecer comodidad para el tránsito 
de los vehículos como también así una buena seguridad. Debe dar un buen servicio de 
calidad de una forma que sea capaz de ayudarnos positivamente a un mejor estilo de vida 
para la población. El Pavimento flexible es diseñado para un terminante número de 
generaciones de carga, al tener un máximo número de repeticiones de carga, que se ve 
generado que el pavimento se fatigue y se deteriore, este fallo del pavimento se da con 
una muestra de algunas grietas y fisuras en la zona superior del pavimento. Al pavimento 
ejecutado con un buen seguimiento estructural, tienes un periodo de vida de entre 10 y 
20 años, pero tiene la ventaja de necesitar un mantenimiento para así cumplir su vida 
útil. Este tipo de pavimento son usados en gran magnitud en zonas de tráfico constante 
como pistas. Aceros, parques, etc.  (León Gonzalo,2012, p29.) 
Estructura de un pavimento las diferentes etapas de material escogido que forman el 
paquete estructural, estas reciben las cargas de los vehículos que transitan y transmiten 
a las capas inferiores en forma dilapidada. Por eso un pavimento flexible debe tener una 
resistencia conforme para que soporte los esfuerzos del tránsito de vehículos, del clima, 
así como fricciones constantes generados por la circulación de vehículo o el paso de las 
personas, como también la caída de cosas o la presión de ellas misma que está encima 
sobre él. (León Gonzalo, 2012, p29) 
Carpeta Asfáltica, Es la fase que observamos en la zona superior del paquete estructural 
encima de la base, donde en ella transitan los vehículos durante toda la vida útil del 
pavimento. Su función es ser de impermeabilización para prohibir el ingreso del agua 
donde podría afectar las capas inferiores del paquete estructural. Como también protege 
la desintegración de los materiales inferiores del resto de las capas y también nos ayuda 
a una buena distribución de cargas. El asfalto es construido con material petróleo y un 
aglomerante. Es de valor importancia saber el tema requerido del asfalto a usar, para una 
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garantizacion que el pavimento sea resistente a cargas vehiculares. Una abundancia de 
asfalto puede provocar pérdidas de su firmeza o incluso hacer resbaladiza la zona. La 
primera capa es la que está expuesta a los efectos abrasivos de la circulación de 
vehículos, siendo necesario un mantenimiento periódico. (Gustavo, 2012, p.28). 
Base: es la superficie ubicada en la parte menor del pavimento flexible y que se elabora 
sobre una sub-base, teniendo como función original soportar cargas pesadas, 
transmitiendo las cargar a la sub-base que se encuentra debajo. Esta base puede estar 
conformada por material granular, como piedra disgregada y una mezcla de agregado 
natural, pero también puede estar constituida a base de cemento portland, cal o material 
bituminosos, adquiriendo la denominación de base. (Gustavo, 2012, p.28) 
Sub-Base: es la parte inicial del pavimento (paquete estructural) que se monta encima de 
la sub-rasante. Es la estructura de la carpeta de rodadura que tiene la finalidad de ser el 
soporte, también distribuir y transmitir las cargas con igualdad al pavimento flexible. 
Esta elaborado por materiales granulares, estas permiten que haga un trabajo de drenaje 
y controlen el ingreso del agua, impidiendo una falla que se denomina hinchamiento, 
causada por el agua, o también por la humedad de las bajas temperaturas. La sub-base 
tiene el control de los cambios del volumen e elasticidad de los materiales. Que serían 
perjudiciales para los pavimentos. (Gustavo, 2012, p.28) 
Subrasante: Es la parte del terreno que aguanta todo el paquete estructural, esta se 
ensancha hasta la superficie en la cual soporten las cargas de tránsito. Esta parte puede 
formarse en relleno o corte, debe poseer secciones transversales y pendientes detalladas 
del tramo. El espesor del pavimento se regirá en gran parte por la buena calidad de 
nuestra sub-rasante, deberá de tener una gran estabilidad cumpliendo los requisitos 
establecidos e resistencia, a los efectos de la humedad. La actuación estructural de los 
pavimente cuando se generan cargas vivas, varía de acuerdo a lo que está diseñado. 
Existe una gran diferencia entre un pavimento rígido y flexible ya que los dos soportan 
distintos tipos de cargas. (Gustavo, 2012, p.28) 
Patologías en un pavimento flexible, que proviene de las palabras griegas pathos – logos, 
que tiene un significado que se somete a investigar los daños que se producen en la carpeta 
asfáltica. La patología por generalización estudia los problemas desfavorables que se dan 
a la hora de construir un paquete estructural del pavimento. (Broto, 2006, p.1000) 
La agrupación de lesiones que logran presentarse en el pavimento, es amplio debido a 
malos materiales o mala ejecución de paquete estructural o distintas unidades 
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constructivas. Pero estas se pueden dividir en tres grupos de familia en funciona a la 
tipología o carácter del proceso de enfermedad: Físicas, Mecánicas y Químicas. (Broto, 
2006, p.1000) 
Patologías físicas: Son enfermedades que producen por altas temperaturas como 
condensaciones y heladas. Esta patología tiene un proceso de evolución que dependerá 
del proceso físico. Las causas más relevantes son: por Erosión, es por la corrosión 
superficial de los materiales del pavimento. Por humedad, esta seda cuando se nota 
presencias de agua en porcentajes mayores en el pavimento, ya sea por precipitación o 
riegos. Tipos de patologías físicas son: Corrugación, abultamientos, depresión, desnivel 
de carril, baches, hundimientos, ahuellamientos, parches y desplazamientos. (Broto, 2006, 
p 1000) 
Patologías mecánicas: se definen como enfermedades mecánicas que influyen a una causa 
mecánica que se ocasiona por movimientos, aberturas, separación de materiales, desgaste 
del proceso constructivo. Se divide esta lección en: Grietas, siendo fisuras longitudinales 
o transversales que dañan al espesor de la carpeta de rodadura como también al diseño 
estructural. Fisuras, son aberturas transversales y longitudinales que  
dañan la profundidad o el término del paquete estructural. Tipos de patologías mecánicas 
son: Fisura borde, Fisura bloque, fisura longitudinal, fisura transversal, piel de cocodrilo, 
fisura de junta, fisura por deslizamiento. (Broto, 2006, p.1000) 
Patologías químicas: Este tipo de enfermedad del pavimento se genera a partir del carácter 
químico, se origina a partir de observar la presencia de ácidos o sales que van 
reaccionando a una descomposición y estas a su vez afecta a todos los materiales que 
conforman el pavimento. En esta rama de enfermedad la corrosión se da por una pérdida 
de partículas en el cual podemos resumir como muy destrucción para los materiales ya 
que se van desintegrando de manera gradual. Encontramos en patologías químicas: 
Desprendimiento de agregado, peladura por intemperismo, exudación y agregado pulido. 
(Broto, 2006, p1000) 
Seguimos con la descripción de las patologías, Teniendo como primera enfermedad del 
pavimento a la Piel de Cocodrilo, siendo un acumulado de fisuras que están conectadas 
formando polígonos de hasta 50 cm de largo. Esta enfermedad es muy semejante a una 
piel de un cocodrilo, ya que de esta similitud se toma el nombre de la falla. Se le denomina 
agrietamiento por fatiga, Esta patología se genera en áreas donde hay cargas excesivas de 
tráfico, donde hay mayor cantidad de vehículos por la presión de las llantas. Esta fisura se 
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va originando en la base del paquete estructural, donde ya vemos deformación por los 
esfuerzos unitarios de la tensión. Son causados de manera más frecuente por la fatiga de 
una estructura o del pavimento flexible ya que esto se debe a: Mal diseño del espesor, 
deformaciones de la Sub-rasante, no estar equipadas para un buen drenaje a su vez 
afectarían los materiales granulares, la mala compactación del terreno y de las capas 
asfálticas. (Ministerio de transporte instituto nacional de vías, 2006, p.42) 
La Exudación, se refiere a una amplitud de material bituminoso que se ensancha en una 
determinada zona del pavimento, se desarrolla superficies resbalosas, brillantes y en su 
general son pegajosas y reflectantes. Esta es causada cuando el asfalto tiene proporciones 
excesivas de mezcla, esto generara vacíos en el asfalto con aire de bajo dándose 
desproporciones; esto pasa generalmente en tiempos calurosos. En ciertos casos se dan 
por derrame de solventes o por asfaltos blandos. (Catálogo de deterioros de pavimentos 
flexible,1995, p.25) 
Fisuras en bloque son fisuras conectadas que crean segmentos rectangulares de varios 
tamaños, estos se ven dan a partir de 30x30 cm. Este tipo de patología se origina en áreas 
largas del pavimento o en zonas donde no hay tráfico, las fisuras en bloque no se dan en 
general por cargas vehiculares externas. (Ministerio de transporte instituto de vías, 2006, 
p.42) 
Los abultamientos y hundimientos son bultos pequeños o grandes, ya sea para arriba o 
hacia debajo de la superficie de la carpeta asfáltica, que deforman la vía de la pista 
generando peligrosidad a la hora del libre tránsito vehicular en la zona. También sucede 
en depresión a un nivel de la rasante. Estas son causadas es general por una expansión 
de la sub-Rasante o en la zona del concreto asfaltico que a su vez esta sobre el concreto 
rígido, esta tiene deformaciones al encontrar presiones debajo de la capa asfáltica. Hay 
diversas causas que originan estos hundimientos los cuales se ven generados con una 
problemática en principio a la afectación de la estructura del pavimento. Los 
asentamientos son deficiencias que suceden al no compactar las fases de la estructura del 
pavimento, al no resistir el tránsito pesado vehicular. (Ministerio de transporte instituto 
de vías, 2006, p.42) 
La corrugación son series de encogimientos que están compuestas por depresiones y 
vértices cercanas entre sí, con espacios de altos y bajos con intervalos (Siendo menores 
a 100 cm) a lo extenso del pavimento. Los vértices o simas son rectos al sentido de la 
circulación de autos. Su causa es por el diferente tipo de vehículos que transitan en el 
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pavimento (vehículos pesados y livianos), al no estar diseñada para resistir el tipo masivo 
de cargas teniendo una inestabilidad en sus superficies. Falta de curación en las mezclas 
del pavimento o un exceso al compactar. (Ministerio de transporte instituto de vías, 2006, 
p.42) 
La Depresión son encontradas en la parte superior del pavimento conformada por niveles 
de altura levemente menores a los demás niveles que encuentra alrededor. Las 
depresiones son perceptibles cuando vemos H2O empozada en el caso de desniveles 
secos. Estas se producen por asentamiento de la Sub-Rasante o por defectos 
constructivos a la hora de construir el pavimento. Son causadas por rugosidades en la 
pista y cuando tienen más profundidad y se llenan de agua o cualquier liquido derramado 
en ella, pueden producirse el hidroplano (las llantas de los automóviles que transitan en 
el pavimento pierden la adherencia con la pista y esto origina deslizamientos 
inoportunos. (Ministerio de transporte instituto de nacional de vías, p42) 
Las fisuras de borde también llamadas grietas que se dan al costado de las veredas del 
pavimento que se encuentran a un espacio de 30 cm a 60 cm de la vereda. Este tipo de 
enfermedad es causada por la carga del transporte y en principio es debido a la debilidad 
de las fases del paquete estructural, teniendo más hincapié en los bordes de la pista, 
también se da por arenas sueltas en los bordes que provoca fricción con las llevas 
originando peladuras y separación del material bituminosa o también por el tipo de 
condición climática de la zona. (Ministerio de transporte instituto de vías, 2006, p.42) 
Fisuras de reflexión o de junta (referencia a las losas de concreto a lo largo y ancho del 
pavimento), estas ocurren únicamente en pavimentos mixtos, son construidas sobre el 
pavimento flexible (losas de concreto). Este en tipo de patología no está considerado 
como fisura a construcciones a base estabilizada por cemento o cal. Esta es ocasionada 
por el movimiento de la loza de concreto, generado por el paso vehicular o por el tipo de 
clima que afecta al pavimento flexible. La carga que ejerce el tráfico causa una rotura en 
la superficie de la carpeta asfáltica.  (Ministerio de transporte instituto de vías, 2006, 
p.42) 
El desnivel carril-berma, referirnos a esta patología es ver las diferentes elevaciones en 
los filos del costado de la vía. Esta a su vez es ocasionada por el desgaste de los filos de 
la berma. Es originada por la degradación o desgaste de la berma, también por colocar 
una nueva capa en el pavimento sin su debido ajuste para nivelar la berma. (Ministerio 
de transporte instituto nacional de vías, 2006, p.42) 
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La fisura longitudinal y transversal, esta grieta es paralela a su eje (pavimento) o al 
sentido que fue construido, también a su línea direccional. Esta enfermedad del 
pavimento no se asocia los daños a la carga que ejerce los vehículos, estos son causados 
por encogimiento de la capa del concreto asfaltico por las temperaturas bajas, el asfalto 
sufre un cambio por la variación de temperatura llegando a endurecerse. Por juntas 
pobremente construidas o no teniendo en cuenta ellas mismas. El factor ambiental de la 
zona es un agente principal para este tipo de patología. (Ministerio de transporte instituto 
nacional de vías, 2006. p.42) 
Parches de cortes utilitarios o parches, es una zona de la vía que cuando se encuentra en 
un estado desgastante o perjudicial se la reemplaza con un nuevo material, este fin tiene 
una reparación de la carpeta asfáltica existente. El parche es también utilizado cuando se 
generan reparación de desagüe, instalación de gas, cableado eléctrico, líneas telefónicas 
por tierra, así trabajos donde implique cortar el pavimento. La causa del deterioro del 
parche se establece por el tipo de daño que muestra. Esta se puede asocias generalmente 
a un mal proceso constructivo, mala toma de materiales al realizar el parche, deficiencia 
en junta. (Ministerio de transporte instituto nacional de vías, 2006, p.42) 
El agregado pulido, esta enfermedad pasa cuando el pavimento pierde resistencia, los 
agregados sueltos se tornan suaves al tacto (partículas expuestas). Son dañadas por la 
constante repetición de cargas vehiculares, falta de porcentaje de agregados correctos 
(materiales adecuados) que formen adherencia a la pista con los neumáticos de los 
vehículos que circulan, diseño erróneo del paquete estructural para mayores cargas que 
transitan. (Catálogo de deterioros de pavimentos flexible,1995, p.25) 
Los baches, son agujeros (hoyos) que se forman en diferentes zonas del pavimentos 
teniendo un diámetro < a 15 cm. Se forman con un borde agudo y lados deformen cerca 
al área de la patología. El bache generalmente es ocasionado por varios elementos, como 
el mal diseño de todos las bases del pavimento, desperfectos constructivos y por el 
acumulo de agua en el pavimento al no tener adecuado sub-drenaje. (Catalogo deterioros 
de pavimentos flexibles, 1995, p.25) 
El ahuellamiento, son pequeños hundimientos longitudinales que se dan a lo largo de la 
trayectoria de los vehículos, esto tiene como consecuencia depresiones firme 
(desproporciones) en cualquier zona del pavimento o subrasante. Esta patología la mala 
compactación del pavimento, originando insefuridad en las bases dándose movimientos 
laterales en la estructura debido al constante tráfico que generan cargas. Un 
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ahuellamiento considerable nos conduce a una importante falla estructural; también 
pueden ser causadas por pésima calidad de materiales o un defectuoso registro de 
calidad, proceso asfaltico inestable. (Ministerio de transporte instituto nación al de vías, 
2006, p.42) 
Los desplazamientos son deformaciones en la zona plana del pavimento que son 
causados por apartamientos de la mezcla asfáltica. Es un corrimiento longitudinal 
permanente que pasa en una zona determinada del pavimento creando una forma de 
cintas laterales. Esta enfermedad es provocada por una mayor fuerza de carga de tráfico, 
esta fuerza hace presión con la carpeta generando una onda corta violenta en la extensión 
del pavimento. Esta falla se da generalmente cuando los pavimentos tienen una mezcla 
asfáltica con un líquido inestable (emulsión). (Catálogo de deterioros de pavimentos 
flexible,1995, p.25) 
La fisura parabólica o por deslizamiento son fisuras que tiene una figura de media luna 
o la mitad de un círculo, estas se ostentan de una forma perpendicular a la trayectoria del 
tránsito. Es causada esta falla habitualmente por una baja estabilidad en las mezclas 
asfálticas o en las diferentes bases, también pasa cuando hay una adherencia baja entre 
la zona superficial y la zona sub-yacente del paquete estructural (ligamiento bajo). La 
fisura parabólica es generada por diferentes factores como, el giro intempestivo de los 
vehículos al ir en otra dirección o el frenado brusco de las llantas de los vehículos, estos 
producen las deformaciones de la extensión de la carpeta asfáltica, un excesivo ligante 
en las capas o pobre riego de liga (Mayor proporción de arena fina en mezcla), falta de 
adherencia en las capas por presentar partículas finas como polvo. (Ministerio de 
transporte instituto nacional de vías, 2006, p.42) 
El hinchamiento es una prominencia o bulto que se muestra en el área del pavimento, en 
una representación de onda gradual y larga de una dimensión mayor a 3 m, que deforma 
la silueta de la pista. Teniendo una causa principal en esta enfermedad que es el 
esparcimiento del suelo (suelo expansivo), también por el congelamiento de los 
materiales de subrasante. El hinchamiento puede ser seguido por una fisura superficial 
del pavimento. (Ministerio de transporte instituto nacional de vías, 2006, p.43) 
Peladura por intemperismo y desprendimiento de agregados se denomina a la separación 
de los materiales superficiales del pavimento que se dan por la pérdida de ligante del 
asfalto, cuando la dispersión de agregado asfaltico, se origina que las partículas del 
agregado sean removidas o dispersas. Estas fallas nos dice que el ligante asfáltica tiene 
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una pobre calidad de mezcla o que ha pasado por un cambio considerable de 
endurecimiento. Tiene como causa principal a la carga que genera el tráfico pesado como 
es en caso el vehículo oruga, también por el derrame de aceite de los vehículos generando 
ablandamiento del terreno por la pérdida de agregado. Falla en el ligaste (adherencia) 
del asfalto con los materiales. (Ministerio de transporte instituto nacional de vías, 20063, 
p.44) 
Para determinar los tipos de patologías encontradas en dicha zona, haremos el uso de 
distintos ensayos. 
La prueba de relación de soporte de california (CBR) (ASMT – D1883), el ensayo nos 
sirve para hacer una evaluación del suelo en base a la resistencia del terreno. El CBR es 
describir una relación del comportamiento del terreno generalmente las fases del paquete 
estructural como bases y sub-rasante. Este tiene como finalidad comprobar la capacidad 
de soporte de suelos (CBR) y también pasar por un régimen los agregados en el 
laboratorio para determinar su humedad óptima y los niveles de compactación. Este es un 
ensayo que se desarrolla en los EE.UU. más específicamente por la división de carreteras 
del estado (California), este método nos sirve para valorar la calidad del terreno como sus 
diferentes partes del pavimento (C.B.R. – ASTM - D1883). El soporte de la sub rasante 
se representa por el valor que nos genera el CBR y estos son hallados mediante ensayos 
en el respectivo laboratorio, extrayendo las muestras del campo. (Ministerio de transporte 
instituto nacional de vías, 20063, p.50) 
 
Ensayo de Próctor Modificado (ASMT – D1557), Es un ensayo de laboratorio que se 
utiliza para fundar la relación entre el peso seco de un suelo compactado y el contenido 
de humedad (optima). Existe una diferencia entre un Próctor modificado y un Próctor 
estándar que es diferenciado por la cantidad de energía utilizada, así mismo por el peso 
del pisón y mayor altura del Próctor. (Ministerio de transporte instituto nacional de vías, 
20063, p.52) 
Ensayo de lavado Asfaltico (MTC E-502), este ensayo nos sirve para encontrar el % de 
asfalto de una establecida mezcla. Se realiza a través de solventes extrayendo todo el 
líquido asfaltico y teniendo una diferencia de peso, es donde hallamos el % de asfalto 
utilizado y si pasa por los estándares requeridos. (Ministerio de transporte instituto 
nacional de vías, 20063, p.54) 
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Se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son las causas que originan las patologías en 
el pavimento flexible del pueblo joven florida baja provincia del santo, distrito 
Chimbote- 2016? 
Para la ejecución de esta tesis se tuvo la siguiente justificación, que es la obligación de 
saber las causas que originan las patologías en el pueblo joven florida baja en este caso 
en la carpeta asfáltica, ya que modelo de la carpeta es uno de los elementos más valioso 
del medio del tránsito en mundo, donde la dificultad impide el libre tránsito de los 
vehículos e induce el daño socio cultural de nuestro pueblo joven. Así mismo se accede 
determinar el tipo de patologías que existen en el pavimento y sus causas. Y es 
conveniente porque servirá resolver problemas practico e indagar una solución más barato 
y tomando en cuenta los diferentes factores determinantes en la vida útil de la carpeta 
asfáltica. 
En esta tesis tiene como objetivo, determinar las causas que originan las patologías en el 
pavimento flexible del pueblo joven florida baja provincia del Santa, distrito Chimbote - 
2016. Y como especifico son identificar y ordenar las patologías del pavimento flexible 
del  pueblo joven florida baja; efectuar los estudios de mecánica de suelos correspondiente 
como (CBR, proctor modificado y lavado asfaltico) lo cual se determinará cuáles son las 
causas que originan las patologías en el pavimento flexible del pueblo joven florida baja; 
proponer lo resultado de mantenimiento y rehabilitación para las patologías ubicada en el 
pavimento flexible del pueblo joven florida baja y realizar un plano de las del tramo donde 














2.1. Diseño de investigación 
Al proponer la información de tesis que pertenece al Diseño no experimental, porque 
no se manipula la variable de los tipos daños en el pavimento flexible, sino que se 
observan tal como se dan en su palabra común, para luego analizarlos. Y es una 
investigación de tipo descriptivo: Son datos extraído de la zona consisten 
primordialmente en especificar su posición actual tal como se ve en su existencia, 
identificando y clasificando mediante el método de la inspección. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable: Causas que originan las patologías en el pavimento flexible 
Sub variable 1: Determinación de tipos de patologías 
- Definición conceptual: Las palabras patologías etimológicamente hablando 
procede del término pathos y lodos, se podría limitar el término generales, como la 
investigación que causa y afecta al pavimento flexible. Por ampliar las patologías 
constructivas del pavimento es la técnica que investiga la dificultad constructivos 
del paquete estructural del pavimento. 
Fuente: BROTO, Comerma Carles. Enciclopedia broto de patología de la 
construcción. 1era Edición. Barcelona, 2006. p.1000. ISBN: 9788489861954 
- Definición operacional: se llevará a cabo la determinación mediante visualización 
directa y ratificando los tipos de patologías en el pueblo joven florida baja y juntar 
los datos mediante fichas técnicas para saber el estado del pavimento. 
- Dimensiones: Patologías físicas, patologías mecánicas, patologías químicas. 
- Indicadores: abultamiento y hundimiento, depresión, desnivel de carril, 
ahullamientos, desplazamientos, hinchamiento, parches de cortes utilitarios, 
corrugación, piel de cocodrilo, fisura de bloque, fisura de borde, fisura de reflexión 
y junta, fisura longitudinal y transversales, fisura parabólica o por deslizamiento, 
exudación, agregado pulido, peladura por intemperismo y desprendimiento 
agregado. 
- Escala de medición: Razón 
Sub variable 2: Causas que los originan 
- Definición conceptual: Si las causas que originan los procesos patológicos al 
pavimento flexible 
Fuente: propio  
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- Definición operacional: Así mismo se realizará el estudio de mecánica de suelos 
(Cbr, proctor modificado y lavado asfaltico) para determinar las causas que 
originan las patologías en el pavimento flexible. Para este trabajo se ejecuta 4 pozos 
calicatas de 1.50 m. de una superficie por 1.00 m. de ancho según la norma 
denominándose a cada calicata C-1, C-2, C-3 y C-4 respetivamente. 
- Dimensiones: Diseño, proceso constructivo 
- Indicadores: Cbr, índice de tránsito y proctor modificado, lavado asfaltico, tipos 
de materiales 
- Escala de medición: Ordinal y razón 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población y muestra 
El plan de estudios de esta tesis de la población y muestra es el pavimento flexible 
del pueblo joven florida baja. 
2.3.2. Unidad de análisis 
La vía de jirón Huancavelica 1km longitudinal (desde jirón 28 de julio hasta jirón 
Huánuco) y cuenta con una calzada de 6m de ancho y cuenta con un carril. 
Lo cual tiene como intercepción: 
- Jirón 28 de Julio 
- Jirón Ica 
- Jirón Santa Rosa 
- Jirón Arequipa 
- Jirón Moquegua 
- Jirón Tacna 
- Jirón Drenaje 
- Jirón Junín 
- Jirón Cajamarca 
- Jirón Callao 
- Jirón Amazona 
- Jirón San Martin 
- Jirón Huánuco 
Opinión de inclusión: tramo de la carpeta asfáltica con muestra de patologías. 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
Por visualización directa, lo cual describo la conducta de las variables sin alterarlos 
tal como se observa, las informaciones serán adquiridas por representadas fichas 
técnicas y técnicas de observación. 
2.4.2. Instrumento 
- Se usará fichas de inspección y conseguir información precisa para la 
exposición de la tesis. 
- Se usará fichas técnicas la cual corroborar la investigación conseguida de 
forma directa y con una estructura más leal, por lo que deben ser apropiada 
para el cálculo tránsito y se efectuará las pruebas de acuerdo a la norma técnica 
C.E 0.10 pavimentos urbanos. 
Los protocolos que se utilizaron son: 
Reconocimiento del área de estudio 
Se realizan los siguientes métodos: 
Con el fin de examinar el área de investigación, se trabajó el terreno y se indicó en 
el plano las 4 calicatas según como lo clasificamos C-1 hasta C-4. 
La superficie de la calicata es de 1.50m según manda la norma urbanos CE. 0.10. 
Instrumento utilizado en las calicatas: 
- instrumento picos y palas. 
- sacos 
- Bolsas de plásticas negras 
- Wincha de medir 3 M 
Obtención De Muestras Representativas Alteradas: 
Se obtuvo los resultados alteradas y se trabajó con siguiente manera: 
- Se alcanzó la prueba por cada estrato hasta la superficie definida de 1.50m de la 
calicata, las por lo cual se introducen en bolsas negras de plástico, cada una debe 
identificarse paralelamente en cuanto la cantidad de calicata, número de muestra, 
superficie hasta el nivel cero. 
- Por medio de una wincha se procedió a calcular la superficie de cada muestra, 




Estudios granulométricos por tamizado (ASTM - D421) 
- Tamices normalizados y numerados 
- Horno eléctrico 
- Balanza con capacidad de 30 kg 
- Bandeja, agitador de vidrio, brocha de cerda 
- Tara 
Procedimientos 
Para de obtener los trabajos recogidos homogénea, se pesó y se levo al horno 
durante 24 horas o hasta obtener una muestra constante. 
Una vez que la muestra este secada y fría se saca del horno eléctrico y se procederá 
a pesar los cuatros muestras secada. 
Proceder el peso del material requerido y lavado atravez del tamiz N° 200. Separar 
los pedazos de muestra retenida en el tamiz N° 4, en la ejecución de las fracciones 
usando tamices moviendo de un lado a otro y recorriendo circunferencias de forma 
que la muestra se mantenga en movimiento sobre la malla. 
Se calculó el peso del tamizado que tenga muestra en una balanza con una 
sensibilidad de 0.1%. La suma de los pesos de todas las fracciones y el peso no 
debe diferir en más de 1%. 
Se dividió mediante cuarteo, 115 g. para suelos arenosos y 65 g. para suelos 
arcillosos y limosos, para fin de la porción se procede a calcular la misma forma 
que la anterior para el material retenido en el tamiz N° 200, con los tamices 
mostrados. 
Relación de Soporte de California (CBR) (ASTM – D 1883) 
Para realizar el siguiente ensayo se utilizó los siguientes equipos y herramientas: 
- Molde de diámetro 3” inc. collarín 
- Horno eléctrico 
- Disco acero esparcidor 
- Cronometro  
- Papel filtro 
- Tanque para la muestra saturada 
- Pistón cilíndrico 
- Plato y vástago 
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- Trípode y extensómetro 
- Pistón o martillo  
Procedimientos 
- Se pulverizan consiguientemente 100 libras de muestra con el rodillo; se pasa el 
material por el tamiz ¾” y se desechan las partículas retenidas en el tamiz; el 
material desechado es sustituido por un peso igual de material, pero con partículas 
que sean retenidas en el tamiz ¼” y que pasen por el tamiz ¾”. 
- Se determina la humedad óptima del material siguiendo el mismo método de la 
Compactación Proctor Modificado. 
Se utiliza la materia que pase por el tamiz ¾”  
- El material retenido en el tamiz ¾” lo pesamos y reemplazamos por material 
retenido entre ¾” y #4 (debemos tamizar aparte otra cantidad de material por el 
tamiz ¾” y el #4 para tener material para reemplazar). 
- Con la ayuda de una espátula ancha mezclamos todo muy bien. 
- Obtenemos la humedad que tiene el material en ese momento. 
- Llevar el material a la condición de humedad optima conseguida con el Próctor. 
Trabajo de Compactación Proctor Modificado (ASTM – D1557) 
Para obtener el siguiente ensayo se utilizó los siguientes equipos y herramientas: 
- Molde cilíndrico de materia rígido con base de apoyo y collarín. 
- Probeta graduada de 500 cm3 
- Horno eléctrico 
- Tamices 2”, ¾, 3/8 y N°4 
- Balanza de 0.1 gr. De precisión 
- Regla recta de metal rígido de 10 pulgadas 
- Bandeja, taras cucharas, espátulas, etc. 
Procedimientos 
Se realizó el secado de la materia recogida en el horno  o al aire libre, para luego 
tamizarlo por el tamiz 2”, ¾”, 3/8”, y N°4. 
De ahí se realizó 04 modelos de 6 kg. y se agregó agua para ser mezclado 
semejantemente. 
Luego se puso la primera capa en el molde y se le aplico 25 golpes, en toda la 
base y golpeando el pisón ajustado, cada golpe se efectuó en caída libre soltando 
el pisón. Lo cual se realizó las 05 capas.  
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finalizando, se procede al pesado de la muestra por lo que se extrajo una porción 
de 500 gr. para el contenido de humedad. 
Lavado asfaltico MTC – E 502 
Para realizar el siguiente ensayo se utilizó los siguientes equipos y herramientas: 
- Estufa, mantener la temperatura a 110° ± 5° C. 
- Recipiente del volumen apropiado, para calentar los especímenes. 
- Balanzas o basculas y pesas apropiadas según peso de la muestra. 
- Plancha de calentamiento, eléctrica, con tubo de calentamiento ajustable. 
- Probetas graduadas de 1000 o 2000 ml de capacidad. Opcionalmente, un vaso 
de 100 ml de capacidad. 
- Capsulas de porcelana de 125 ml de capacidad (para ignición). 
- Decidor. 
Procedimientos 
- Se realiza la toma de muestra y se lleva a laboratorio se cuartea la muestra y se 
procede a calentarla hasta disgregar las partes solidas a una temperatura de 110° 
C, + 5 por espacio de media hora, luego se deja enfriar hasta temperatura 
ambiente, luego se vierte dicha muestra 
- En la maquina centrifuga se le vierte el disolvente triclorito hasta cubrir la 
muestra y dejando una duración al disolvente desintegre la porción de ensayo 
(no más de 1 hora). Sé secara y determinara el peso del anillo filtrante y ajústese 
alrededor del borde de la taza. Apriétese la tapa sobre la taza y colóquese 
2.4.3. Validación y confiabilidad de instrumento 
Validación del instrumento de trabajo que se aplicó el panel de los jueces, motivo 
por el cual se escogió (2) ingenieros especialistas y (1) metodólogo en la línea de 
investigación al fin que formulara su opinión, su compresión y aprobación. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En el estudio se usó un análisis descriptivo, para clasificar las diversas patologías en 
el pavimento flexible y limitará a emplear un censo descriptivo. Lo cual recolecte 
informes la necesaria con las herramientas de trabajo lo cual se recogerá los datos en 
campo para luego proceder a calcular. 
Tablas de frecuencias: se mostró la investigación de forma tabulada, precisa y a 
reglado, avanzado un análisis rápido y repetido. 
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Se utilizará los programas especializados para loas procesos de los datos. Luego de 
obtener información de una base de datos con la investigación de la técnica de 
visualizacion se procedió a su análisis. El programa usado es: Microsoft Office Excel 
2010 y SPSS. 
2.6. Aspecto ético 
La información del desarrollo de tesis es respetar los alineamientos de los estudios 
por la prestigiosa universidad licenciada cesar vallejo. La información compromete 
con estipulación del origen, objeto y ética. Se ataca la veracidad de los tanteo, 
cumpliendo la propiedad intelectual donde se citará adaptando las investigaciones 
























En la vía de investigación ubicada en el pueblo joven florida baja, específicamente en 
la calle de jirón Huancavelica 1km longitudinal desde jirón Huánuco hasta jirón 28 de 
julio. 
3.1. Característica de tramo y zona a estudiar 
- La ruta de la vía estudiada calcula con una carretera de 6m de anchura, está 
compuesta por un pavimento flexible de un carril 
- La vía la vía de estudio es 1km longitudinal 
El tramo está a dos cuadras del mar 
3.2. Levantamiento de patologías 
Una vez definida el tramo de estudio, que es el jirón Huancavelica 1km longitudinal 
se tomara a conocer su estado actual. 
Se basará en varias visitas al pavimento flexible del pueblo joven florida baja y ver 
situación actual del pavimento. 
El levantamiento se obtendrá con las fichas realizada por mi persona (guías de 
observación) 
De lo cual se realizó con sugerencia: 
- Numeración de patologías 
- Ubicación que se encuentra las patologías 
- Breve descripción 















Tabla N° 1 Área del % encontrada en el pavimento flexible. 
 
PATOLOGÍAS M2 Ml % 
DEPRESIÓN 320   5.33 
BACHES 610   10.17 
AHUELLAMIENTO 90   1.50 
PARCHES 120   2.00 
PIEL DE COCODRILO 321   5.35 
FISURA DE BORDE 150 50 2.50 
FISURA DE 








AGREGADO PULIDO 640   10.67 
PELADURA DE 
INTEMPERISMO 47   7.83 
PAVIMENTO SIN 
PATOLOGÍAS 2904   48.40 
  6000   100.00 
Fuente: Elaboración propia 
Los daños hallados se lo obtuve por una unidad de medida de metros cuadrado 
y metros lineales para todas las patologías obtenida en la carpeta asfáltica del 
pueblo joven florida baja
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Gráfico N° 1 
 
Se obtiene que el 12.42% es baches, un 11.83% de agregados pulidos, el 8.33% de peladura por intemperismo, un 4% de fisuras long. 
y trans, 5.35% de piel de cocodrilo,  5.33% de depresión, 2.50% de fisuras de borde, 2.25% fisuras reflexión de junta, 1.50% de 













TIPOS Y PORCENTAJES DE PATOLOGÍAS ENCONTRADAS EN EL PAVIMENTOS 
FLEXIBLES DEL PUEBLOS JOVEN FLORIDA BAJA
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Gráfico N° 2 
 
Se obtuvo el % de las patologías físicas encontrada en el tramo de estudio como resultado de 12.42% de baches, el 7.78 % depresión, 
el 2 % son de parches utilitarios y el reciente resultado de 1.50% de ahuellamiento lo cual sumaron un 23.70% de patologías físicas. 
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Gráfico N° 3 
 
Se obtuvo el % de las patologías mecánicas encontrada en el tramo de estudio como resultado de 5.35 % es de piel de cocodrilo, el 4 
% fisura long. y transv., el 2.50 % son fisura de borde y el reciente resultado de 2.25% de fisura de reflexión de junta lo cual sumaron 





FISURA DE REFLEXIÓN DE 
JUNTA
2.25%
FISURA LONGITUDINAL  Y 
TRANSVERSALES
4%
PORCENTAJE DE LAS PATOLOGÍAS MECÁNICAS
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Gráfico N° 4 
 
Se obtuvo el % de las patologías químicas encontrada en del tramo de estudio como resultado de 11.83 % es de 




PELADURA DE INTEMPERISMO 
8.33%
PORCENTAJE DE LAS PATOLOGÍAS QUÍMICAS
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3.3. Causas de las patologías en el pavimento flexible en el pueblo joven florida baja. 
Esto ha sido ocasionado por diseño estructural o la mala calidad de los materiales, 
procesos constructivos, transito, clima y otros. 
Diseño estructural 
El diseño también se detecta como causas en el pavimento flexible del pueblo joven 
florida baja. En defecto si el diseño del pavimento flexible está mal elaborado, es 
inapropiada para llevar las solicitaciones de diseño y por lo tanto se nota la patología en 
la carpeta asfáltica. 
Calidad de los materiales  
Otras causas que ha sido ocasionada es por la mala calidad de los materiales que causas 
en el paquete estructural de un pavimento flexible en este caso el defecto es viable que 
la mezcla asfáltica sea de mala calidad dependiendo como se elaboró o que no cumpla 
con los estándares adecuado para el pavimento o de las especificaciones y así puede 
hacer notar estas patologías que están originando en el pavimento flexible. 
Procesos constructivos 
Las patologías fueron ocasionadas por un mal proceso constructivo en el pavimento 
flexible. En consecuencia, pueda que el transito asfaltico que la posición o la 
compactación no ha atenido buen acabado, lo que implicaría que el pavimento flexible 
no cumpla todas sus características y así cause estas patologías. 
Transito 
Dentro las causas que originan estas patologías al tránsito es el punto más revelarte en 
el tramo del pueblo joven florida baja En resultado pueda quizás afectar a la multitud 
como la naturaleza de los vehículos que corren por la vía. 
Clima y otros 
El agua y el sistema de drenaje también pueden considerar daño a la superficie de 
rodamiento en el pueblo joven florida baja. Si el resultado de sistema de drenaje es 







3.3.1. Estudio de trafico 
Es la información del cálculo de tráfico es para obtener un resultado exapto del 
volumen de tránsito vehicular diario que pasan por un punto sujeto de acuerdo a la 
clasificación según su capacidad de carga. 
3.3.2. Tipos de vehículos 
A. Vehículos ligeros  
Vehículo libre con impulso destinada al transporte, tienen 10 asientos como máx., 
estos vehículos son: automóviles, camionetas rurales y microbuses y otros. 
B. Vehículos pesados 
Vehículos unidos al tránsito para las personas y obtienen unas cargas que sobrepasan 
los 4000 kg. Lo cuales son: ómnibus, camiones, semitrayler, tráiler y otros. 
Trabajo en campo 
Los informes del tráfico se han conseguido mediante cálculos efectuados en las vías 
para resolver el numero acumulado del tramo. 
De acuerdo al resultado del estudio y en función al seccionamiento efectuado, se 
obtuvo los calculo volumétricos de tráfico que corresponden a la investigación que 
permite establecer el IMD anual del tráfico para el año base del estudio. 
Los cálculos de tráfico, se efectuaron durante 20 horas desde las 0:00 hasta las 20:00 
horas de cada día, anotando todo vehículo que pasa por dichos tramos por distinto 
sentido y en forma discriminada por tipo de vehículo. Los conteos se efectuaron en 













Tabla N° 2 Resultado de conteo vehicular en el pueblo joven florida baja 
 
RESULTADO DE C ONTEO VEHICULAR 
TIPO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO PROMEDIO 
AUTOMÓVILES 216 215 220 218 220 204 210 215 
STATIÓN 
WAGO 80 85 81 85 80 85 60 79 
CAMIONETA 
PICK UP 198 199 205 196 198 195 180 196 
PANEL 55 52 54 55 51 52 40 51 
COMBI 67 70 70 65 70 68 56 67 
BUS  (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAMIÓN (C2) 345 348 340 356 350 345 323 344 
CAMIÓN (C3) 250 256 259 260 262 265 235 255 
T2S1 100 98 100 102 98 98 89 98 
T2S2 153 154 155 156 157 150 140 152 
T2Se2 58 55 52 58 56 55 54 55 
T3S1 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3S2 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3Se2 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3S3 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3Se3 0 0 0 0 0 0 0 0 













Tabla N° 3 Estación resultado en el tramo del pueblo joven florida baja 
VEHÍCULOS IMD DISTRIBUCIÓN  % 
AUTOMÓVILES 215 0.142 14.22 




PANEL 51 0.034 3.37 
COMBI 67 0.044 4.43 
BUS  (B2) 0 0.000 0.00 
CAMIÓN (C2) 344 0.228 22.75 
CAMIÓN (C3) 255 0.169 16.87 
T2S1 98 0.065 6.48 
T2S2 152 0.101 10.05 
T2Se2 55 0.036 3.64 
T2Se3 0 0.000 0.00 
T3S1 0 0.000 0.00 
T3S2 0 0.000 0.00 
T3Se2 0 0.000 0.00 
T3S3 0 0.000 0.00 
T3Se3 0 0.000 0.00 
  1512 1.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se percibe el conteo del análisis y se obtuvo un IMD de 1512 de vehículos, dé toda clase 
que pasa en el tramo. 





































Gráfico N° 6 
 
En la presenta grafica se puede apreciar la magnitud del tránsito principal parte que se 
encuentra por Camión C2 obteniendo 22.75% por consiguiente son Camión (C3) 
automóviles y camionetas Pick UP, que tienen un resultado de incidencia de con 16.87%, 
14.22% y 12.96 todo tráfico. La propuesta actual para el tráfico vehicular y peatonal ubicado 
jirón Huancavelica, la mismo que ofrece una restringida inapropiada capacidad y 



























CLASIFICACIÓN VEHICULAR TRAMO I




Tabla N° 4 Estudio detallado de calicatas obtenida en la florida baja. 





































A - 2 - 4 (0) 













A - 2 - 4 (0) 
A - 2 - 4 (0) 
A - 2 - 4 (0) 
A - 2 - 4 (0) 
C-3 0+750 IZQUIERDO 1.50 M-1 
M-2 
A - 2 - 4 (0) 
A - 2 - 4 (0) 
C-4 1+000 DERECHO 1.50 M-1 
M-2 
A - 2 - 4 (0) 
A - 2 - 4 (0) 
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Tabla N° 5 Resumen de los resultados de los ensayos estándar y la clasificación de suelo AASHTO y SUCS del pueblo joven 
florida baja. 
Fuente: Elaboración propia
M-1 M-2 M-1 M-2 M-3 M-4 M-1 M-2 M-1 M-2
D - 423 Límite Líquido ( % ) NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
D - 424 Límite Plástico ( % ) NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
Indice Plástico ( % ) NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
D - 2487 Clasif icación SUCS - GP GP GP GP SP SP GP GP GP GP
Clasif icación 
AASHTO
- A1 -a (0) A1 -a (0) A1 -a (0) A1 -a (0) A - 2 - 4 (0) A - 2 - 4 (0) A1 -a (0) A1 -a (0) A1 -a (0) A1 -a (0)
% de Gravas ( % ) 59.74 58.42 58.41 54.89 6.15 24.81 57.08 49.26 49.35 48.29
% de Arenas ( % ) 38.74 39.78 39.77 42.84 89.77 65.40 40.67 48.16 46.38 46.85
Pasante N° 200 ( % ) 1.53 1.80 1.82 2.27 4.08 9.78 2.25 2.58 4.26 4.86
Contenido de 
Humedad






































                       
                              
 
DÓNDE: 
A-2-4: Los granulares son partículas finas limosas con un 20% 
A-1-a: Agregado bien graduada del pedazo de piedra o grava, arena gruesa, arena fina 
























































La zona predominante en el tramo de investigación está formada por materia del tipo GP 
(grava mal graduada) con un 61.53%, una materia de SP (arena mal graduada) con un % de 
7.71%, una materia de Relleno (material no seleccionado) 15.38% y Pt (turba material 








































SUELO PREDOMINANTE EN LA ZONA DE ESTUDIO
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Tabla N° 6 Resumen del registro de sondaje C-1 
 
Fuente: Elaboración propia 
D.N (gr./cc) H.N.
0.05 Carpeta asfaltica -
C
0.20 M - 1 GP
boloneria de hasta 4"
gravas % arena% finos%
A
0.20 M - 2 GP
boloneria de hasta 4"
L













































































Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares
y sub redondeados, con presencia de finos no plasticos con presencia de 
Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares
y sub redondeados, con presencia de finos no plasticos con presencia de 
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 Tabla N° 7 Resumen de registro de sondaje C-2 
 
Fuente: Elaboración propia 
D.N (gr./cc) H.N.
0.03 Carpeta asfaltica -
C
0.20 M - 1 GP
boloneria de hasta 4"
A
0.20 M - 2 GP
boloneria de hasta 4"
L
Arena mal gradada de granos sub redondeados, con presencia de SP
0.35 M - 3 finos no plasticos, de color beige claro, contaminado con material de relleno
no seleccionado
I gravas % arena% finos%
Limite L iquido  N.P. Indice de Plasticidad N.P.
condicion in situ: semi compacto ligeramente humedo
C Arena mal gradada con limo, sus granos  son sub redondeados, con presencia SM
de finos no plasticos, de color beige oscuro, contaminado con material de relleno
0.72 M - 3 no seleccionado
gravas % arena% finos%
A Limite L iquido  N.P. Indice de Plasticidad N.P.





















Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares
y sub redondeados, con presencia de finos no plasticos con presencia de 
Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares

















































Tabla N° 8 Resumen de registro de sondaje C-3 
 
Fuente: Elaboración propia 
D.N (gr./cc) H.N.
0.05 Carpeta asfaltica -
C
0.20 M - 1 GP
boloneria de hasta 4"
A
0.20 M - 2 GP
boloneria de hasta 4"
L
























Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares
y sub redondeados, con presencia de finos no plasticos con presencia de 
Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares





























































0.05 Carpeta asfaltica -
C
0.20 M - 1 GP
boloneria de hasta 4"
A
0.20 M - 2 GP
boloneria de hasta 4"
L
1.05 M - 3 Material de relleno no seleccionado (mezcla de limos con plasticos, costales -























Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares
y sub redondeados, con presencia de finos no plasticos con presencia de 
Grava mal gradada  de color gris claro de granos angulares

















































 Gráfico N° 11 
 
 
No se encontró nivel freático en una superficie de 1.50 m. en las calicatas de estudios  C-01 










































Se trabajó de acuerdo norma ASTM D – 1557, se observa la máxima densidad seca vs 
humedad optima, hallado realizando el ensayo en molde de proctor modificado con una 
muestra de 6 kg por punto divido de 5 capas con una energía de compactación de 56 golpes 
del martillo de 10 libras de una altura de 45 
Densidad máxima (gr/cm 3)


































Tabla N° 10  Resumen de ensayo del CBR 
 
C.B.R. AL 100% DE M.D.S. (%) 0.1": 5.04 0.2": 8.90
C.B.R. AL 95% DE M.D.S. (%) 0.1": 1.86 0.2": 6.20  
Fuente: Elaboración  propia 
Es el apoyo de la información como resultado del CBR más desfavorable corresponde a los 
suelos SP obteniendo combinación con material de relleno no seleccionado; como resultado 
1.86 % obteniendo un módulo de residencia de 3,800.84 psi. 
A la luz de estos datos se extrajo el resultado del CBR de diseño debido a: 
- Ser el valor más desfavorable de CBR, referente al tipo de suelo SP (Arena mal graduada), 
lo cual está ubicado en forma aleatoria en la vía. 
 
 
Tabla N° 11 Ensayo de mezcla de lavado asfaltico 
 
En base a los resultados del ensayo de lavado asfaltico se puede concluir que la carpeta 
asfáltica existente tiene 3.7 % de cemento asfaltico, según diseño el contenido de asfalto 
está en el rango de 28 a 32 galones equivalente a 4.5 % y 5.6% según el resultado la carpeta 
asfáltica le falta liquido asfaltico la cual garantice una mejor cohesión de agregado con 
bitumen. 
 
MUESTRA    :       TERRENO NATURAL
CLASIFICACIÓN (SUCS)    :       SP
MÉTODO DE COMPACTACIÓN                : ASTM  D1557
MÁXIMA DENSIDAD SECA (g/cm
3
)         : 1.67
ÓPTIMO CONTENIDO DE HUMEDAD (%) : 16.30
Muestra
PESO TOTAL (gr) :
PESO MUESTRA + ASFALTO (gr)
PESO MUESTRA - ASFALTO (gr)
PERDIDA DE ASFALTO (gr)        
PESO FILTRO INICIAL (gr)
PESO FILTRO FINAL (gr)
DIFERENCIA DE FILTRO (gr)













Gráfico N° 13 
 



















































































































En el siguiente apartado se examina y discute la información obtenidos en los resultados 
anteriores, con el motivo de verificar con los objetivos obtenidos en la investigación: 
El principal objetivo del estudio se relaciona con la exploración de campo en lo cual se 
ordenó e identifico todas las patologías encontrada en los pavimentos flexibles de lo cual 
tiene un 1 km longitudinal de la calle de jirón Huancavelica. En este caso se halló 10 
patologías en el pavimento flexible en la florida baja lo cual se obtuvo un porcentaje de 
57.97% de patologías y como un resultado 42.03% donde no se encontraron patologías 
en la carpeta asfáltica. (Observar Graf. Nº1) 
Las patologías físicas encontrada son depresión, baches, ahuellamiento y parches tuvo 
un porcentaje 23.70% de patologías en el pavimento flexible (Observar Graf. N°2); las 
patologías mecánicas encontrada son piel de cocodrilo, fisura de borde, fisura de 
reflexión, junta, y fisura trans. y long. tiene un porcentaje 14.01 % de patologías en el 
pavimento flexible (Observar Graf. N°3) y las patologías químicas encontrada son 
agregado pulido y peladura de intemperismo tiene un porcentaje 20.16% de patologías 
en el pavimento flexible (Observar Graf. N°4). 
Los trabajos conseguidos mediante el estudio de transito del análisis, se obtuvo que el 
cálculo de IMD de 1512 vehículos, que avisa la frecuencia de paso vehicular y por lo 
tanto son Camión C2 teniendo un 22.75% continuando con el Camión (C3) automóviles 
y camionetas Pick UP, que tienen un % de incidencia de con 16.87%, 14.22% y 12.96 r 
del total del tráfico (Observar tabla N° 3). 
Teniendo la explicación de nuestro segundo resultado fue la investigación de mecánica 
de suelos para encontrar (Relación de soporte california “cbr”, proctor modificado y 
lavado asfaltico), por lo que se efectuó las calicatas de acuerdo a normativa C.E. 0.10. 
 Empezamos a efectuar nuestros ensayos en este caso se trabajó 4 calicatas en la vía jirón 
Huancavelica 1km longitudinal de lo cual se seleccionó C-1 en el tramo 0+250, C-2 en 
el tramo 0+500, C-3 en el tramo 0+750 Y C-4 en el tramo 1+000 de lo cual observamos 
la clase de suelo y examino los puntos precisos del tramo, por lo que se obtuvo resultado 
para el CBR, proctor modificado y lavado asfaltico. 
Los resultados de las pruebas de granumetrica se manifesto que la clase de suelo según 
sus propiedades AASHTO obtuvo como efecto material del tipo A-2-4 (granulares con 
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partículas finas limosas) con resultado de 20%, continuado por material de tipo A-1-a 
en un resultado de 80%(mezcla bien graduada de fragmento de piedra o grava, arena 
gruesa, arena fina y finos no plástico o de baja plasticidad),el suelo está  mezclado por 
materiales del tipo arena limosa contaminada con material de relleno no seleccionado, 
turbas y materia orgánica e inorgánica, predominando el suelo tipo turba (suelo 
altamente orgánico de color oscuro y olor fétido), estado medianamente suelto y saturado 
con presencia de sales, según el Manual de  carreteras del MTC,  es un material de baja 
resistencia al corte, de igual forma según las características SUCS que muestra el estrato 
predominante en la zona de estudio que está conformado por material granular del tipo 
GP (grava mal graduada) en un porcentaje de 61.53%, seguido de material SP (arena 
mal graduada) con un resultado de 7.71%, Relleno( material no seleccionado) 15.38% y 
Pt (turba material altamente orgánico de color oscuro) un porcentaje de 15.38%. se 
detectó la presencia de nivel freático a una superficie de 0.90 m a 1.35 m, donde la más 
superficial se encuentra en el tramo de la calicata C-2 en la progresiva 0+500, el suelo 
no está capaz para aceptar cargas dispersas o puntuales consiguiente del tránsito 
vehicular. 
según el CBR obtenidas en la progresiva 0+500 referente a la calicata C-02 al 95% de 
su máx. densidad seca a una penetración de 0.1’’ es 1.86 (observar tabla N°10), En base 
de la propuesta efectuada, se obtiene que el valor de CBR más desfavorable corresponde 
a los suelos tipo arenas con limo contaminado con material de relleno y turbas material 
altamente orgánico; cuyo resultado es de 1.86%, obteniendo un módulo de resilencia de 
3800.84 psi. 
Los resultados del ensayo lavado asfaltico la muestra analizada que revela un 3.7% de 
cemento asfaltico, el contenido de asfalto no definirá en (+/- 0.3%), con respecto a su 
porcentaje de asfalto según normativa C.E. 0.10 pavimentos urbanos, según diseño el 
contenido de asfalto está en el rango de 28 a 32 galones equivalente a 4.5 % y 5.6% por 
lo que se define el diseño de pavimento más acorde con su resistencia para evitar 
establecimiento y patologías de la estructura del pavimento en la relación al peso 
vehicular que  soporta en la vida útil. 
El tercer objetivo fue plantear termino de mantenimientos y rehabilitación, de los cuales 
mantiene como relación a los resultado de estudio de suelos – poner una sello asfaltico 
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para impermeabilizar la carpeta asfáltica y así el agua no penetre a las capas precedente 
a la carpeta lo cual no causaría daño al futuro por ejemplo los baches , depresiones, 
ahullamiento, piel de cocodrilo, fisura de longitudinales y transversales, fisura de 
reflexión de junta, depresión, parches, fisura de borde, agregado pulido y peladura). 
Como cuarto objetivo y último se realizó un plano para clasificar e identificar  con un 




Se describe las siguientes conclusiones: 
 
1. En base a las guías de observación se puede concluir que en su totalidad las 
patologías ubicada en la carpeta asfáltica fueron: depresión con un 7.78%, baches 
con un 12.42%, ahuellamiento con un 1.50%, parches con un 2 %, piel de 
cocodrilo con un 5.35%, fisura de borde con un 2.50%, fisura de reflexión y junta 
con un 4 %, agregado pulido con un 11.83% y peladura de intemperismo con un 
8.33%. 
2. Se realizó los resultados de suelo en el pueblo joven florida baja para limitar sus 
propiedades físicas y mecánicas del suelo, lo cual afirma la disposición de sus 
granos y límites de consistencia en las capas de su superficie, sabiendo sus 
propiedades mecánicas con un resultado de CBR = 1.86, limitar el diseño de 
pavimento más acorde con sus resistencia para prevenir las patologías como la 
depresión, baches, ahuellamiento , parches, piel de cocodrilo, fisura de borde, 
fisura de reflexión y junta , agregado pulido  y peladura de intemperismo de la 
estructura de la carpeta en la conexión del peso vehicular que va a soporta el 
pavimento flexible.. 
3. Que la población desconoce las causas que produce las patologías en la carpeta 
asfáltica de los cual afecta los deterioros a la pista y a la vez puede afectar a la 
población por algún caídas o accidente vehicular. Lo cual el investigador de la 
tesis realizo dar solución de mantenimiento y rehabilitación con ayuda de los 
estudios de suelos para patologías ubicadas en el pavimento flexible del pueblo 











1. se indica realizar un recapeo en la zona del pavimento en el tramo afectado para 
no ocasionar daños de serviciavilidad en la carpeta asfáltica, se indica tener un 
control estricto de análisis de las mezclas asfálticas utilizadas según los usos 
granulométricos, y que el contenido optimo asfaltico este dentro de lo permitido 
exige la normativa C.E 0.10 para evitar deformaciones plásticas permanente y 
garantizar planamente el correcto comportamiento del pavimento. 
2. Se indica que en caso la carpeta asfáltica existente se encuentre muy desgastada, 
se removerá en todo su espesor y de deberá reemplazar por una capa asfáltica en 
caliente, preparado en planta, que es una mezcla compactada de asfalto, agregados 
debidamente graduados y relleno mineral que una vez acomodada, compactada y 
enfriada se construirá en una capa de rodadura capaz de soportar el tránsito 
esperado. 
3.  Se indica que las áreas reparadas y recién terminada deberán ser protegidas contra 
toda clase de tránsito hasta que la mezcla se haya endurecido convenientemente, 
no debiéndose habilitar el tránsito antes de 6 horas después de la terminación del 
encarpetado. 
4. se indica a la municipalidad provincial de santa tener en cuenta el estudio de 
suelo teniendo encuentra sus propiedades de suelos de fundación así mismo tener 
encuentra los transportes, factores climáticos y la presencia del nivel freático esto 
para tener encuentra los espesores de mejoramiento de suelos según su resistencia 
de corte de dicho suelo de fundación. 
5. Hacer llegar el trabajo a la municipalidad provincial del santa dar solución de al 
daño del pavimento y así mandar a todas los habitantes que tienen sus casas cerca 
al pavimento, tener más responsabilidad con los trabajos que se realizan cerca al 
carpeta asfáltica ya que mediante nuestros informe se obtuvo acopiar de agua y 
humedad dentro de los baches, esto debido al desorden de la irrigación y fugas de 
agua del dren  que está ubicado en jirón Huancavelica y entre jirón san Martin 
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ANEXO 1: PROPUESTAS DE REPARACIÓN A 











1. Hacer una pronta reparación de todas las patologías identificadas ya que a futuro estas 
resultan ser más costosas por el grado de severidad a la cual están expuestas. 
En este caso mostraremos algunos procedimientos de trabajo de las distintas técnicas 
de la reparación en el pavimento flexible del pueblo joven florida baja. 
 
PIEL DE COCODRILO 
Descripción: es un conjunto de fisuras interconectadas que forman polígonos 
irregulares, de hasta 0.5 m de longitud en el lado más largo. El patrón es parecido a 
la piel de un cocodrilo, de ahí el nombre de esta falla. También llamada agrietamiento 
por fatiga, la piel de cocodrilo se produce en áreas sujetas a repeticiones de cargas 








FISURA DE BORDE 
Descripción: son grietas paralelas al borde externo del pavimento, que se encuentra 
a una distancia de 0.30 a 0.50 m de este. 
 
FISURA DE REFLEXIÓN Y JUNTA 
Descripción: ocurren solamente en pavimentos mixtos: pavimentos de superficie 
asfaltico (flexible) construidos sobre una losa de concreto (rígido). No se consideran 







FISURA LONGITUDINAL Y TRANVERSALES 
Descripción: son grietas paralelas al eje de la vía o a la línea direccional en la que 
fue construida o a la dirección de construcción, estos daños no están asociados con 






Descripción: Se llenan las fisuras con mezclas asfálticas, para realizar este tipo de 
reparación de  fisuras, debemos seguir los siguientes pasos. 
- Se limpia el pavimento y  todas las fisuras, con escobillon. 
- Se rellena las fisuras con mezcla asfálticas de graduación fina. 





Descripción: son pequeños hoyos (depresiones) en la superficie de los pavimentos 
de diámetro menor a 750 mm. Presentan bordes agudos y lados verticales cerca de 
la zona de la falla. 
 
REPARACIÓN 
- Marcar la zona a reparar, extendiéndose al menos 3 metros fuera de la aña dañada. 
- El área a delimitar debe ser rectangular, con dos lados de sus lados perpendiculares 
al eje del camino. 
- Posteriormente, deberá cortarse sobre la demarcación realizada, utilizando un 













- Excavar hasta la profundidad definida por el espesor diseñado recortando las 
paredes de forma vertical, de modo que el fondo quede plano y horizontal. 




- Las paredes y el fondo de la zona en que se realizar la remoción deben limpiarse 
mediante un barrido enérgico. 
- La superficie se recubrirá con el ligante que corresponda, para lo cual se utiliza 
escobillones u otros elementos similares que permitan espaciarlo uniformemente. 
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- Antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno deberá verificarse que la 
imprimación haya penetrado según lo especificado. 
- La mezcla asfáltica se extenderá y nivelara mediante rastrillos, colocando la 
cantidad adecuada para que sobresalga uno 6 mm sobre el pavimento circundante, 
en los extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona. 
- La compactación deberá realizarse con un rodillo neumático  o liso de 3 a 5 t de 
peso. 
Al ternativamente podrá usarse un rodillo manual, dependiendo del espesor de la 
capa  por compactar. 
 
- El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el pavimento que la rodeas  
será de 3 mm.Sellos bituminosos 
DEPRESIÓN 
Descripción: son áreas localizadas en la superficie del pavimento que poseen niveles 
de elevación ligeramente menores a aquellos que se encuentran a su alrededor. Las 
depresiones son visibles cuando el agua se empoza, en caso de superficies secas. Son 













- Levantar la carpeta 
- Compatar 
- Poner una carpeta base hasta nivelar con la base existente. 
- Imprimación asfáltica 
- Poner carpeta 
 
PARCHES Y PARCHES CORTE UTILITARIO 
Descripción: 
un parche es un área del pavimento, que por encontrarse en mal estado, ha sido 
reemplazada con material nuevo con el fin de reparar el pavimento existente. Los 
parches de corte utilitarios es cuando se efectúan cortes para la reparación de 




-Cortar la superficie de rodadura   
-Compactar la capa base 
-Imprimar la capa de base Colocar refuerzo con mezcla asfáltica de espesor  






Descripción: es la pérdida de resistencia al deslizamiento del pavimento, que 
ocurre cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto. 
 
REPARACIÓN 
  -Fresar la superficie de rodadura   
-Mezclar el material fresado con el material de base, reconformándolo y 
compactándolo.  
-Imprimar la capa de base Colocar refuerzo con mezcla asfáltica de espesor 











PELADURA DE INTEMPERISMO Y DESPRENDIMIENTO DE 
AGREGADO 
Descripción: la peladura por intemperismo es la desintegración superficial del 
pavimento, mientras que el desprendimiento del agregado pétreo, hace referencia a 
partículas de agregado sueltas o removidas. Ambas fallas indican que el ligante 





-Fresar la superficie de rodadura   
-Mezclar el material fresado con el material de base, reconformándolo y 
compactándolo.  
-Imprimar la capa de base Colocar refuerzo con mezcla asfáltica de espesor 





2. Hacer un diseño de pavimento de acuerdo al estudio del suelo realizado para la zona 
teniendo en cuenta sus características físicas y mecánicas de suelos de fundación 
respetando los espesores recomendado por los estudios de suelos que son más de 
acorde a la realidad encontrada, se propone también utilizar geomallas triaxiales para 
dar unas mayores estabilizaciones del suelo de fundación. 
 
3. Que nuestras autoridades brinden mayor y mejor información y conciencia sobre sus 
trabajadores que pertenecen a las áreas verde, a que rieguen de manera más adecuada 
y responsable los jardines ya que hoy en día se pudo observar que dicho personal deja 































“Determinación de las causas que originan las patologías en el pavimento flexible del pueblo 
joven florida baja Provincia del Santa, Distrito Chimbote – 2016”  
 
La línea de investigación: Diseño de infraestructura vial 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
Unos de los problemas más serios que vivimos en el departamento de Ancash, es el 
pésimo estado en que se encuentran los pavimentos urbanos. Cualquiera que sea el tipo 
de pavimento; ya sea flexible, rígido o mixto, es frecuente encontrar en ellos fisuras, 
depresiones y baches que dificultan el transito normal de los vehículos que circulan en 
nuestra ciudad. 
No se puede hablar de una causa única del deterioro de la pista. Las patologías que 
afectan al pavimento se producen por múltiples factores: podría ser el resultado de un 
mal diseño del paquete estructural, de la mala calidad de los materiales, de errores 
constructivos, de un deficiente sistema de drenaje en caso de precipitaciones, del efecto 
de solicitaciones externas como carga vehicular y agentes climáticos entre otros. 
Existen zonas con más daño en el pavimento flexible, tal es el caso del PUEBLO 
JOVEN FLORIDA BAJA el cual se percibe un gran porcentaje de patologías en el 
pavimento,  que con el paso de los años se han ido deteriorando, ahora las patologías 
empiezan a percibirse a simple vista, en algunas pista  se nota los baches, los 
hundimiento y levantamiento, entre otras patologías. Lo ideal es detectar las causas 
que origina las patologías del pavimento con la suficiente anticipación de manera que 
las reparaciones resultantes correspondan a trabajos de conservación o reparación 































Determinar las causas que originan las 
patologías en el pavimento flexible del 
pueblo joven florida baja provincia del 
Santa, distrito Chimbote- 2016 
Para la ejecución de esta 
tesis se tuvo la siguiente  
justificación, que es la 
necesidades de conocer 







- Abultamiento y  
hundimiento 
- Depresión 





- Parches de cortes utilitarios 
- Corrugación 
ESPECÍFICOS: 
- Identificar y clasificar las patologías 
del pavimento flexible del  pueblo 
joven florida baja. 
- Realizar los estudios de mecánica de 
suelos respectivos como él (CBR, 
Proctor modificado y lavado 
asfaltico), de lo cual se determinará 
cuáles son las causas que originan las 
patologías en el pavimento flexible 
del pueblo joven florida baja. 
- Proponer soluciones de 
mantenimiento y rehabilitación para 
las patologías encontradas en el 
pavimento flexible del pueblo joven 
florida baja. 
 patologías en el pueblo 
joven florida baja en 
este caso en el 
pavimento flexible, ya 
que este tipo de 
pavimento es uno de los 
componentes más 
importantes del medio 
del transporte en el país, 
donde este problema 
impide el libre tránsito 
de vehículos e induce el 
daño socio cultural de 
nuestro población. Así 
mismo nos permitirá 
determinar el tipo de 
patologías que existen 






- Piel de cocodrilo 
-  Fisura de bloque 
- Fisura de borde 
- Fis.  de  reflexión de junta 
- Fis. Longitudinal y 
transversales 






- Agregado pulido 
Peladura por intemperismo y 
desprendimiento agregado 
DISEÑO - CBR 




- Realizar un plano de las patologías 
encontradas en el pavimento flexible 




permitirá elaborar una 
solución adoptando una 
posición más realista así 
buscando una solución 
económica y tomando 
en cuenta los diferentes 
factores determinantes 






- Proctor modificado 
- Tipos de material 












































































1. Son desplazamientos pequeños brusco hacia arriba y hacia abajo son 
causada por el asentamiento de la subrasante? 
 
x  
2.Depresión 2. Las depresiones se presentan como hundimientos en el pavimento 
flexible?   
x  
3.Desnivel carril  3. Es la diferencia de elevación y son causadas por erosión de berma? x  
4.Baches 4. Son hoyos pequeños de diamanto de 150mm afecta al pavimento? x  
5.Ahullamientos 5. Los ahuellamientos son causadas por la una mala compactación? x  
6.Desplazamiento 6. Los desplazamientos son causados por los tráficos y forman 
cordones laterales? 
x  
7.hinchamiento 7. El hinchamiento puede estar acompañado por agrietamiento? x  
8. Parches de cortes 
utilitarios. 
8, Puede ser ocasionada por proceso constructivo deficiente en la 
pista? 
x  






10.Piel de cocodrilo 10. Es causada por la deformación de la sub rasante, son como fisuras 
de polígonos irregulares? 
x  
11. Fisura de bloque 11. Ocurren cuando hay demasiado tráfico?  x 
12.Fisura de borde 12. Son grietas paralelas de 0.30x0.50 m  y es causada por tráficos? x  
13.Fisura de reflexión 
de junta 
13. Ocurren solamente para pavimentos mixtos? 
 
x  
14.Fisura longitudinal y 
transversales 
14. Son fisuras de polígonos de 3.m en eje de la pista? 
 
 x 
15.Fisura parabólica o 
por deslizamiento 








16.Exudación 16. Sucede en épocas calurosa y ocurren frecuentemente e parte selva? x  
17. Agregado pulido. 17. Es causada por la falta de partícula de agregado en la carpeta 
asfáltica? 
x  




18. Se nota los agregados sueltos y son causada por tráficos especiales  














19. Es un ensayo para evaluar la calidad del terreno del suelo con base 





20.indice de transito 
 
 
20. El peso del tráfico afecta a los pavimentos flexibles? 








21. La norma del proctor  modificado es ASMT D 1557  sirve para 
determina el contenido de humedad? 
x  
 





22. sub rasante = over de 2” – 4” 
      Sub base= Afirmado, Suelos granulares de tipos A-1 
     Base= afirmado, suelos granulares tipos A-1  es decir grava 
arenosa 





























Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitarle su inapreciable colaboración como experto 
para validar la ficha técnica, el cual será aplicado ha: LA TESIS, seleccionada, por cuanto 
considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad. 
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 
investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: DETERMINACIÓN DE 
LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LAS PATOLOGÍAS EN EL PAVIMENTO FLEXIBLE 
DEL PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA PROVINCIA DEL SANTA, DISTRITO 
CHIMBOTE - 2016 
Esto como objeto de presentarla como requisito para obtener EL TITULO PROFESIONAL 
DE INGENIERIA CIVIL. 
 
Para efectuar la validación del instrumento, Usted deberá leer cuidadosamente cada 
enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar 
una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 
corresponda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 
redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 
para mejorar el mismo. 
 










































































































































































DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LAS PATOLOGÍAS EN EL PAVIMENTO FLEXIBLE 
PROVINCIA DEL SANTA, DISTRITO CHIMBOTE - 2016 
GUÍA DE OBSERVACIÓN – DETERMINACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 
NOMBRE DE LA VIA: Pueblo Joven Florida Baja 
LUGAR: Jirón Huancavelica  
ANCHO DE LA VIA: 6 M 
FECHA Y HORA DE LA OBESERVACIÓN: 4:30 – 06/09/16 








FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA
FISURA LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL


























Este bache  es de alto grado surgio debi-
do a la salida del mal tambien tiene perdi-
da de agregado.
0+20 X X
Agregado pulido se empieza ver la perdi-
da de resistencia de asfalto y se siente al
tacto
La peladura se empieza visualizar por la 























FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA

















PARCHES DE COLERES UTILITARIOS
81 
. 




0+50 X La depresión fue hallada en la superficie 
con hundimiento y perdida asfaltica
0+60 X
Baches fue causada por un mal diseño en 
el paquete estructural
Agregado pulido se empieza ver la perdi-
da de resistencia de asfalto y se siente al
tacto atravez de los neomatico de los 
autos
La peladura se empieza visualizar por la 
0+80 X X perdida de agregado que estan suelta en 





























FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA









PARCHES DE COLERES UTILITARIOS
83 
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 Bache afeccion leve en zona superficial
0+100 X
Piel de cocodrilo se producioen areas de 
repeticion de carga
son grietas paralelas que se encuentra al 
0+120 X x X eje de las vias puede ser causada por una
junta pobremente construida
Agregado pulido patologia debido a la 
























FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA




















Se observa la fisura longitudinal en el eje 
de la pista que puede ser occacionado 
por un mal proceso constructivo.
 
Se visualisa el agregado pulido que tiene
una falta de resistencia de asfalto ya sea

























FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA




















Con la presencia de arena proxima al bor- 
de, hace que aumente su abrasion de las 
llantas que circula en el pavimento.
 

































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
89 
. 






Se observo que en el bache se presenta
0+280 X X humedad
La fisura de reflexion de junta se encontro
junto con la loza de concreto que afecta  

































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
91 
. 




Fisura de poligonos irregulares que fue-
ron afectada por una mala compactacion.
Fisura longitudinal visualisad en la via del 
pavimento cerca al buzon.
Agregado pulido por la perdida de asfalto 
0+320 X en el pavimento o por la falta de agregado
La peladura se vio notorio por la perdida 
de agregado que esta estan salidas y re-

































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
93 
. 




0+400 X X La depresion fue localizada en la superficie
 del pavimento son parecido al bache pero
0+440 X X esta son hundidas
0+480 X X
Los baches este caso se presento humeda 
cuando lo visualice
 
Ahullamiento deformacion en el pavimen-
to en cualquiera de las capas del, puede 

































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
95 
. 





El area del pavimento fue reemplazada 
por un parche en el pavimento de un pe-
queño bloque.
Deterioro en la fisura del borde afectada 
un 0.3 m.
0+500 x x  
Grietas paralelas en la linia direccional en 
la que fue construida.
0+520 x
0+540 x x
Se nota las perdidas de ligantes asfaltica y 
los agregados sueltos y removidos estas 
puede ser ocasionado por los agregados 































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
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En este caso el bache tiene como 1 m de 
longitud.
Presenta fisuras modera, de una forma n-
0+660 X do poligonos pequeños angulosos.
Agregado pulido por la perdida de asfalto 

































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
99 
. 




En este caso el bache fue visualizado de 
una longitud de 80 cm
0+700 X
El pache fue reemplazado por un cambio  
 de tuberia que estaba afectando a la po-
0+700 X X blación.
Agregado pulido por la perdida de asfalto 
en el pavimento o por la falta de agregado
Se nota las perdidas de ligantes asfaltica y 
los agregados sueltos y removidos estas 
0+700 X puede ser ocasionado por los agregados 






























FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
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. 




0+740 x x x La depresion fue encontrada por el area 




La peladura fue acacionada por  por mu-
cha repeticion de carga y la insuficiente 































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
103 
. 




En este caso el bache pudo ser por la mal 
diseño del paquete estructural, este bache 
0+800 X X X tubo una longitud de 1.10m.
 
Grietas paralelas  fue encontrada en la
 linia direccional la que fue construida.
0+840 X X
Se nota las perdidas de ligantes asfaltica y 
los agregados sueltos y removidos estas 
puede ser ocasionado por los agregados 
































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
105 
. 




Deprendimiento inicial de los agregados 
que con el paso de vehiculo van miximi-
0+900 X X zando su deterioro
 
0+900 X Patologia ocasionada por fatiga de la capa 
repetitivas del transito.
0+920 X Fisura longitudinal fue allada en la linia 
direccional en el pavimento flexible.
El agregado pulido se nota visulamente 































FISURA DE REFLEXIÓN DE JUNTA





PELADURA POR INTERPERISMO Y DESPRENDIMIENTO A.
107 
. 




Evolucion de falla piel de cocodrilo
0+960 X
 
Agregado pulido por la perdida de asfalto 
en el pavimento o por la falta de agregado
Se nota las perdidas de ligantes asfaltica y 
los agregados sueltos y removidos estas 
0+980 X X puede ser ocasionado por los agregados 








FORMATO CLASIFICACIÓN VEHICULAR 
PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA 






















E 21 5 23 4 7 _ 38 29 14 23 9 _ 
S 18 7 18 1 4 _ 32 22 12 19 7 _ 
A 
E 17 15 15 3 5 _ 29 33 20 15 2 _ 
S 18 9 25 3 4 _ 26 28 14 13 2 _ 
A 
E 33 10 28 10 8 _ 30 19 8 4 3 _ 
S 28 8 15 7 10 _ 28 17 5 11 1 _ 
A 
E 18 6 14 13 14 _ 44 28 7 9 13 _ 
S 21 9 15 3 5 _ 48 31 6 4 11 _ 
A 
E 24 6 23 6 3 _ 34 24 9 31 6 _ 
S 18 5 22 5 7 _ 36 19 5 24 4 _ 
LUNES 216 80 198 55 64 _ 345 250 100 153 58 _ 
























E 17 7 23 4 5 _ 33 27 12 23 13 _ 
S 23 9 18 5 4 _ 32 22 9 4 7 _ 
A 
E 19 15 15 3 8 _ 48 33 16 15 2 _ 
S 30 10 16 12 4 _ 26 28 14 13 1 _ 
A 
E 17 10 28 8 8 _ 38 19 8 19 3 _ 
S 16 6 15 7 12 _ 28 20 5 11 2 _ 
A 
E 36 6 14 3 3 _ 44 28 8 12 9 _ 
S 15 9 25 3 5 _ 29 31 9 5 11 _ 
A 
E 20 8 23 6 14 _ 34 29 12 28 5 _ 
S 22 5 22 1 7 _ 36 19 5 24 2 _ 
MARTES 215 85 199 52 70 _ 348 256 98 154 55 _ 
























E 18 7 20 7 7 _ 27 25 14 24 11 _ 
S 25 5 18 5 4 _ 30 22 12 28 9 _ 
A 
E 33 6 23 8 6 _ 29 33 20 15 1 _ 
S 26 9 16 4 4 _ 26 28 14 13 2 _ 
A 
E 14 10 20 8 8 _ 38 32 8 12 3 _ 
S 12 6 14 7 14 _ 28 20 5 11 2 _ 
A 
E 32 12 19 4 3 _ 34 19 7 19 8 _ 
S 13 9 25 3 5 _ 48 31 6 5 11 _ 
A 
E 23 8 26 6 12 _ 44 29 9 5 4 _ 
S 24 9 24 2 7 _ 36 20 5 23 1 _ 
MIERCOLES 220 81 205 54 70 _ 340 259 100 155 52 _ 
























E 23 8 25 9 10 _ 43 26 16 24 11 _ 
S 18 9 14 4 4 _ 25 22 10 24 9 _ 
A 
E 28 6 26 8 6 _ 37 19 18 15 3 _ 
S 18 10 16 5 4 _ 26 28 14 13 2 _ 
A 
E 33 10 20 8 7 _ 42 32 12 12 5 _ 
S 17 15 19 5 7 _ 32 20 5 15 3 _ 
A 
E 18 5 16 4 3 _ 39 33 7 19 8 _ 
S 24 9 23 3 5 _ 48 31 6 5 11 _ 
A 
E 21 7 25 6 11 _ 28 29 9 5 5 _ 
S 18 6 12 3 8 _ 36 20 5 24 1 _ 
JUEVES 218 85 196 55 65 _ 356 260 102 156 58 _ 
























E 28 6 22 8 10 _ 37 23 17 12 8 _ 
S 18 9 14 4 4 _ 25 22 11 24 9 _ 
A 
E 23 8 26 5 6 _ 40 19 16 15 6 _ 
S 18 7 14 5 4 _ 26 28 10 13 2 _ 
A 
E 20 15 25 8 10 _ 39 32 12 24 5 _ 
S 17 8 19 5 7 _ 32 20 5 15 3 _ 
A 
E 33 5 18 4 3 _ 42 35 7 19 8 _ 
S 21 9 23 3 5 _ 28 31 6 6 10 _ 
A 
E 24 7 25 6 13 _ 45 29 9 5 5 _ 
S 18 6 12 3 8 _ 36 23 5 24 1 _ 
VIERNES 220 80 198 51 70 _ 350 262 98 157 57 _ 
























E 19 7 16 4 5 _ 33 26 16 15 11 _ 
S 23 9 18 5 4 _ 32 22 9 4 7 _ 
A 
E 26 15 15 3 8 _ 38 33 12 22 2 _ 
S 16 1 22 12 4 _ 26 28 14 11 1 _ 
A 
E 24 10 25 8 8 _ 45 19 12 16 3 _ 
S 16 6 15 7 5 _ 28 20 5 13 2 _ 
A 
E 17 6 14 3 3 _ 34 28 8 12 5 _ 
S 15 9 23 3 10 _ 29 31 9 5 13 _ 
A 
E 26 8 25 6 14 _ 34 29 8 28 9 _ 
S 22 5 22 1 7 _ 36 19 5 24 2 _ 
SABADO 204 85 195 52 68 _ 335 255 98 150 55 _ 
























E 23 8 23 6 8 _ 28 33 11 24 11 _ 
S 18 5 14 2 4 _ 23 14 10 14 5 _ 
A 
E 30 6 26 7 6 _ 36 19 16 15 3 _ 
S 18 8 16 5 2 _ 26 24 11 9 2 _ 
A 
E 18 7 20 4 7 _ 36 23 9 12 5 _ 
S 17 8 15 5 6 _ 32 13 5 15 3 _ 
A 
E 25 4 16 4 3 _ 38 33 7 17 8 _ 
S 22 3 18 3 5 _ 40 31 6 5 11 _ 
A 
E 21 7 22 3 11 _ 28 25 9 5 5 _ 
S 18 4 10 1 4 _ 36 20 5 24 1 _ 
DOMINGO 210 60 180 40 56 _ 323 235 89 140 54 _ 
Fuente: Elaboración propia 
115 
. 
RESULTADO DE TRÁFICO 
PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA 
RESULTADO DE C ONTEO VEHICULAR 
TIPO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO PROMEDIO 
AUTOMÓVILES 
216 215 220 218 220 204 210 215 
STATIÓN WAGO 
80 85 81 85 80 85 60 79 
CAMIONETA PICK UP 
198 199 205 196 198 195 180 196 
PANEL 
55 52 54 55 51 52 40 51 
COMBI 
67 70 70 65 70 68 56 67 
BUS  (B2) 
0 0 0 0 0 0 0 0 
CAMIÓN (C2) 
345 348 340 356 350 345 323 344 
CAMIÓN (C3) 
250 256 259 260 262 265 235 255 
T2S1 
100 98 100 102 98 98 89 98 
T2S2 
153 154 155 156 157 150 140 152 
T2Se2 
58 55 52 58 56 55 54 55 
T3S1 
0 0 0 0 0 0 0 0 
T3S2 
0 0 0 0 0 0 0 0 
T3Se2 
0 0 0 0 0 0 0 0 
T3S3 
0 0 0 0 0 0 0 0 
T3Se3 













































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 10: PANEL FOTOGRÁFICOS DE LA 










Depresión pequeña en la superficie del pavimento localizada en
m2
PATOLOGÍAS Baches









Baches encontrada al lado del rompemuelles del rompemuelles
juntos con agregado pulido.
Perdida de agregado junto a la superficie en el pavimentos acompaña- 












agregado pulido hallada en la pogresiva 0+40 por la perdida del 



















Fisura longitudinal y tranversal
Fisura tranversal encontrada en la progresiva 0+200
Piel de cocodrilo












Fisura longitudinal y tranversal
Fisura de borde




ubicada junto con el pavimentorigido de lo cual afecta al pavi-




















Depresión pequeña en la superficie del pavimento















Fisura longitudinal y tranversal










Fisura longitudinal y tranversal
Fisura longitudinal hallada en ml en la progresiva 0+340




Fisura de reflexion y junta
Ahullamiento
Movimiento de la losa que afecta al pavimento flexible













Depresion invisibles muy profunda en el pavimento flexible










Causada por los transito pesado 
Peladura de intemperismo y prendimiento de agregado
Ahullamiento











Totalmente saturado de agua
Depresion











Serie de grietas interconectadas


















Depresion y Agregado pulido
Depresion junto con agregado pulidos













Notorio los  agregados fuera del pavimento









ANEXO 11: PANEL FOTOGRÁFICO DE 
RECOLECCIÓN DE CAMPOS DEL PUEBLO 



































































FOTO N° 5: Se aprecia diferente tipo de muestra para el análisis en el laboratorio 


















































FOTO N° 9: Se aprecia el color beige del material. 


















ENSAYO DE LABORATORIO 
 
FOTO N° 11: Se realiza el ensayo de contenido de humedad  de lo cual se extraes una muestra en una 
tara y luego se pesa en una balanza para tomar dato. 
 
FOTO N° 12: Luego que se pesa el contenido de humedad se pasa al horno para secar la muestra 24 














FOTO N° 13 Se pasa hacer el análisis granumetricos de cada muestra extraídas de las calicatas en este 















FOTO N°14 Luego se extrajo 30 kg de muestra del terreno de estudio, para tamizarlo y extraer 6kg en 















FOTO  N °15: Luego se pasó a dar los numero de golpes en este caso como es terreno natural se dara 













FOTO  N°16: Luego se procede a pesar el molde con la muestra y se toma dato en el cuaderno  para 















FOTO N°17 se procedió a realizar el CBR de lo cual se trajo una muestra de afirmado de 30 kg lo cual 







































FOTO  N° 19: Se realizó el número de golpes con el pisón de cada molde de #56, #25 y #12. 
 
FOTO  N° 20: De cada molde ya compactado se pasara a pesar el molde más muestra y tomar dato en 
















FOTO N°21 Luego se pasara a saturar el molde más muestra 96 horas esto quieres decir 4 dias, en este 





























FOTOS N° 23: Luego de satura  la muestra por 96 horas se lo pasa a la prensa para la penetración vs 














FOTO N°24: Se lleva la muestra del asfalto a horno a una temperatura de 110 ± 5°C lo cual se deja unas 


































FOTO  N° 27: Centrifugar la muestra en la maquina lavado asfaltico 
 






































ANEXO 13: ACTA DE APROBACIÓN DE 


















ANEXO 14: FORMULARIO DE 



















ANEXO 15: FORMULARIO DE 
AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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